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La Cigarette et le Néant, Horace Engdahl, Serge Safran éditeur, 2014.
NOTE DE L’ÉDITEUR
Compte rendu extrait de Belvédère n° 27, janvier 2014, p. 9.
1 Il y a une page célèbre de La coscienza di Zeno, où Italo Svevo disserte sur son addiction à
la cigarette. Le propos « Puisque fumer me fait mal, je ne fumerai plus mais avant je
veux   le   faire  pour   la  dernière   fois »,   jamais  observé,  est  devenu  paradigmatique  de
l’ennui   et   de   l’angoisse   existentiels.   Écrivain   et   critique,   membre   de   l’Académie
suédoise,  Horace  Engdahl  ne  cite   jamais   l’écrivain   italien,  mais  en  cite  des  dizaines
d’autres,  classiques  et  modernes,  de  son  pays  et  d’Europe,  dans  une  sorte  de  journal







(Barthes  cité),  les  combats  ou  les  accommodements  entre  le  Moi  (valéryen)  et  le
monde.  Une  finesse  et  une  rigueur  enlevées,  exigeantes,  mais  pas  de  tout  repos :
« Rien de pire qu’un public qui, bêtement, rit aux éclats. Un auditoire terrifié, c’est
déjà mieux », ou encore « Le rôle des intellectuels dans l’Histoire est d’intégrer le
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Moscou  et  de  vivre  à  Paris  –  dans  le  cadre  d’un  séminaire  de  traduction  à  l’Institut
suédois de Paris. Tout un équipage pour lancer un bateau, c’est sûrement un bon signe.
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